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Le souvenir de Jaeques-le-Conquérant 
à ( V l o n t p e l l i e r 
C'est le grand poète catalan Jacint 
Verdaguer, dent neus citions le rao^ 
passé la jolie Ballade de Majorque. 
qui se trouvant en 1886 à Montpellier 
pour les Jeux Floraux du Langaedoc, 
exprima sa surprise que rien dans 
cette ville, si ce n'était une ruelle 
tortueuse, rappelât le souvenir du fils 
de Pierre I I et de Marie de Montpel-
lier, le roi Jacques 1"', dit le Conqué-
rant. Le descendant des Guilhem de 
Montpellier, celui qui, à vingt ans, 
s'emparait de la plus importante des 
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îles Baléares et qui, refoulant l'in-
fluence arabe devait conquérir trois 
royaumes, ne méritait pas certes un 
tel oubli. Les Montpelliérains le com-
prirent. Aussitôt se forma un comité 
de souscription publique en vue d'éri-
ger un monument commémoratif. Le 
château-fort des Guilhem n'existant 
plus qu'à l'état de souvenir archéo-
logique, de même que le sanctuaire de 
N . - D . des Tables où Jacques fut porte 
quelques heures après sa naissance, 
c'est la Tour des Pins qui fut choisie 
à cet effet comme représentant un 
passé historique assez ancien. « Tant 
que les pins au sommet de cette tour 
fleuriront, aussi longtemps Montpel-
lier vivra » , disait un dicton populaire. 
Afin de ne pas dénaturer le caractère 
architectural de la tour qui est le seui 
reste de l'enceinte médiévale, il fut 
décidé qu'une plaque de marbre com-
mémorerait là le souvenir du roi de 
Majorque. 
L'inauguration eut lieu les 25 et 26 
mai 1890 dans le cadre des fêtes des-
tinées à célébrer le V I e centenaire de 
l'Université de Montpellier. C'est à ia 
cathédrale même, au cours de la céré-
monie religieuse, que l'éminent lettré 
et félibre Mgr de Cabrières, évêque 
du diocèse, prononça un admirable 
discours qui rappelait à la fois l'his-
toire de Jacques le Conquérant et les 
traditions languedociennes. Voici quel-
ques passages du discours de l'éveque 
de Montpellier : 
« Qu'était-ce que ce prince dont on 
a voulu perpétuer le souvenir sur la 
plaque dont je vous parle ? C'était, 
nous n'hésitons pas à le dire, un grand 
homme : il a été grand au triple titre 
qui distingue les princes dignes Ce 
mémoire, grand par le courage, grand 
par l'influence politique et législative, 
grand par la foi. . . Chevalier à neui 
ans, il a livré tout jeune sa première 
grande bataille ; et dans sa longue vie 
de soixante ans de guerre, il a rem-
porté trente fois la victoire en ba-
tailles rangées ; il a conquis trois 
royaumes : le sien sur ses vasseaux, 
le royaume de Majorque et de Minorque 
sur les Arabes et contre les Arabes 
encore les deux royaumes de Valence 
et de Murcie. C'était vraiment un roi 
conquérant... Ses combats ont tous 
été livrés dans l'intérêt de la civilisa-
tion chrétienne menacée... Mais il a 
un plus noble titre à l'admiration de 
la postérité. I l n'a pas été seulement 
(Esos olivos han vivido y 
no solo han vegetado y co-
mo todo que ha vivido y 
tiene historia son yos, son 
personas cada una de ellas 
con su fisonomia, con su 
carácter, con su alma. An-
cianos ermitaños, cobran 
esos olivos toda su alma 
como los hombres la co-
bran, cuando las arrugas 
les surcan la frente, cuando 
las mejillas se les retuer-
cen, cuando tiene cada uno 
sus pliegues. No les quepa 
a V .V . duda que esos viejos 
olivos cenobitas, catujanos, 
oyeron los suspirons de 
Blanquerna y habian oido 
también los alaridos de las 
huestes de Jaime el Con-
quistador. Esos olivos saben 
Historia.) 
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victorieux, il a été législateur, en 
donnant à son peuple le caractère 
d'unité, de liberté, d'égalité qui était 
une si grande avance sur l'état pres-
que barbare dans lequel il avait trouvé 
EO-i royaume... » Mgr de Cabrières 
rappelle ensuite quelle était la foi pro-
fonde de Jacques 1 e r et quelle preuve 
il en donna lorsque, au siège ue Ma-
jorque, il réussit à entraîner ses trou-
pes à la victoire en invoquant le nom 
de Marie. Cette foi certes ne fut pas 
exempte de faiblesses. Mais, ajoute 
l'éveque, « nous n'avons pas le droit 
de murmurer contre la gloire de Jac-
ques le Conquérant lorsque nous le 
voyons pardonné par l'Eglise. Quand 
donc nous avons béni ce marbre nous 
n'avons pas obéi à un simple entraî-
nement ou à une complaisance ; nous 
avons voulu montrer que ce sang des 
Guilhem, ainsi signalé par tant de 
grandes actions et tant de services, 
avait jusqu'au bout été digne de son 
histoire... » 
La cérémonie même de l'inaugura-
tion eut lieu le lendemain 26 mai en 
présence de Mgr de Cabrières, du 
Consul d'Espagne, des félibres lan-
guedociens, gascons et provençaux et 
enfin de Mistral. Un discours fut pro-
noncé par le félibre Roque-Ferrier. On 
lut ensuite un poème envoyé de Bar-
celone par Mossèn Verdaguer qui, 
nous l'avons rappelé, se trouvait être 
à l'origine de ces manifestations : 
EN L ' H O N N E U R 
DE JACQUES LE CONQUERANT 
« Tria l'arbre me a bell île tea campanyes 
Per l'estatua del gran conqueridor, 
Oli Mootpeller, tu que en la mar te banyas. 
Taune gentil Ma Morca, arenes d or. 
l'ona'l marbre me-' fi de tes montanyes. 
Valencia, y de ton pla roses y a11 or : 
M'u'l ferro virginal de tes entranyes, 
Catalunya, y tos brassos y tou cor. 
Yoltau sou ample front d'un raig de gloria. 
ARINAU son bras del Ha i p de la victoria ; 
Mes per que t vega d'Avigno a Almeria, 
Bella garba d,: pobles que ha lligat, 
l.a estatuadel gegant taillada sia 
Del penyal mes aítiu del Montserrat » . 
Jacint VERDAGUER. 
En voici la traduction : « Choisis 
l'arbre le plus beau de tes campagnes, 
ô Montpellier, pour la statue du grand 
Conquérant ; toi qui te baignes dans 
la mer, gracieuse Majorque, prête tes 
sables d'or. 
« Donne le marbre le plus fin de 
tes montagnes,, Valence, et tes rose» 
et ton amour ; toi, le fer vierge de 
tes entrailles, ô Catalogne, et tes bras 
et ton cœur. 
« Ceignez son ample front d'une 
auréole de gloire ; armez son bras de 
l'éclair de la victoire. Mais pour que 
l'aperçoive d'Almeria en Avignon 
« La plus belle gerbe des peuples 
qu'il a réunis, que la statue du géant 
soit taillée du sommet le plus haut du 
Montserrat. » 
C'est ainsi que grâce à Jacint Ver-
daguer et à Mgr de Cabrières fut rani-
mé à Montpellier le souvenir glorieux 
de Jacques I e r . 
V a c a n c e s à M a j o r q u e 
Château 
de 
St-Germain-
en-Laye 
illuminé 
l'hoto JOI.LET 
M TELMÛ DE S'ARRACO 
p o r J u a n B A U Z A 
Uno de los lugares que poco a poco 
se está valorizando, como se merece, 
dentro de la gran riada del turismo 
mallorquín, es San Telmo, en el pue-
blecito de S'Arraco. El estar situado 
en el extremo de la costa del poniente 
isleño y su carencia de vias de comu-
nicación adecuadas, ha retardado un 
poco el conocimiento y divulgación del 
atractivo de aquel bello lugar. Pero 
si es verdad que el buen paño en el 
arca se vende, San Telmo terminan! 
por imponerse y ocupará el puesto que 
le corresponde dentro de la organiza-
ción turística de Mallorca. 
Si las playas de Paguera y Camp 
de Mar han alcanzado, súbitamente,, 
todo el explendor que cabe esperar 
de ellas, ha sido, principalmente, por 
sus facilidades de comunicación al 
estar situadas en la ruta hacía An-
draitx, pero ninguna de ellas supera 
ni iguala el cúmulo de condiciones 
naturales con que está dotado San 
Telmo. La Providencia ha prodigado 
allí lo que suele apetecer el viajero 
ávido de tomarse un descanco en-
marcado en un paisaje agradable : 
colinas verdeantes de pinos, suaves y 
variadas ; playas de arena, recoletas 
y tranquilas, para bailarse ; costa 
brava imponente, con riscos impre-
sionantes en donda crecen inverosí-
milmente pinos, matizando la gama 
de sus colores como en la ingente 
mole dés Fobiolé y la Dragonera. Y 
para que nada falte, también hay una 
islita en medio de la bahia, — Es 
Pantaleu — cargada de historia, y 
una torre de defensa de la edad me-
dieval en la cúspide del montículo en 
el centro del valle. Hasta una Orden 
Religiosa, severa y cenobita, vino 
aqui, desde Francia, huyendo de la 
Revolución, construyendo su convento, 
cuyos restos perduran — La Trapa — 
en un alto valle agazapado de los 
vientos, cerca del borde de los acan-
tilados y casi inaccessible al viandante 
humano ; pero desde donde se puede 
contemplar unas vistas panorámicas 
difíciles de olvidar para el que se ha 
deleitado admirándolas. 
Si, todo esto y bastante más que se 
queda en el tintero ofrece San Telmo 
a la sensibilidad del que quiera visi-
tarlo. Casi todo dones o privilegios 
de la Naturaleza ; pero escasa contri-
bución del esfuerzo humano para ha-
cerlo más cómodo y asequible. Le 
falta una carretera asfaltada en la& 
debidas condiciones ; luz eléctrica y 
telefono. Tres cosas que se han hecho 
consustanciales con la vida moderna 
y de las cuales, el hombre, una vez 
acostumbrado a su disfrute ya no 
sabe prescindir. Lo demás, residen-
cias, hoteles, ya los hay, y surgirían 
otros como por generación expontánea 
si se solucionaran aquellas condiciones 
básicas. 
El Ayuntamiento de Andraitx y 
S'Arraco, ha mostrado muy favorable 
comprensión para estas necesidades, 
pero carece de los medios suficientes 
para atenderlas. Es necesario gestio-
narlo de Organismos Superiores a 
la Administración Local. Entre tanto, 
dicho Ayuntamiento, ha acordado 
estudiar la posibilidad de instalar en 
San Telmo, un teléfono con su circuito 
conectado a la red municipal de 
S'Arracó-Andraitx-Puerto, que si bien 
no es la solución definitiva, resuelve, 
en parte, un anhelo de la colonia vera-
niega, y, demuestra estar atento a 
las inquietudes de su población. 
Si vous cherchez un pays de rêves 
où passer vos vacances, un endroit 
qui vous laissera un souvenir impéris-
sable où vous jouirez d'un temps 
magnifique, d'un ciel toujours hleu 
sans nuages ; d'un climat doux vrai-
ment idéal qui vous permettra de bien, 
profiter de vos loisirs... allez aux Ba-
léares ! Vous y trouverez des plages 
de sable fin, des forêts de pin d'une 
délicieuse fraîcheur, des sites merveil-
leux qui vous enchanteront au point 
où vous vous demanderez parfois si 
vous êtes vraiment éveillé, tant la 
splendeur du paysage est somptueuse. 
Si vous cherchez un coin tranquille 
pour vous reposer loin du bruit dans 
le calme de la nature, un trou pas 
cher, un endroit où la nervosité du 
modernisme n'est pas encore entrée... 
allez aux Baléares !.. 
Les Baléares vous offrent en effet, 
à des prix très avantageux, un vrai 
ravisement,, les plaisirs les plus variés, 
en un mot les plus belles vacances de 
votre vie. 
Certaines agences de voyage vous 
promèneront pour à peine 20.000* rr., 
voyage compris : aller et retour, pen-
dant qunze jours durant dans ce 
merveilleux pays. Rendez-vous compte 
du prix où peut-être la vie là-bas, 
sachant que le trajet Paris-Palma en 
chemin de fer et bateau, coûte à lui 
seul près de 10.000 francs aller et 
retour. Malgré ces offres alléchantes, 
il est encore préférable d'y aller seul, 
par vos propres moyens. D'abord, 
grâce aux billets de congés-payés, car-
tes de réduction, ou de groupes « e 
plusieurs personnes. Vous pouvez ob-
tenir des réductions, importantes sur 
le réseau de la S. N . C. F. Et si vous 
disposez d'une voiture pour faire 'e 
voyage en famille ou entre amis, cela 
est encore mieux : plus gai, plus éco-
nomique. 
Une fois là-bas, que vous arriviez 
par Barcelone ou directement par 
Marseille vous vous débrouillerez très 
bien et vous trouverez facilement des 
hôtels bien placés au bord des plages, 
à même les rochers, près des forêts, 
où la pension ne dépasse pas 700 fr. 
français par jour, pour une nourri-
ture saine et abondante. Ainsi, tout 
en visitant un pays inconnu vous au-
rez de belles vacances, plutôt écono-
miques, et dont vous resterez toujours 
satisfaits. 
Chaque jour, au départ de Palma, 
il vous sera possible d'aller en excur-
sion visiter les plus jolis coins 
l'île, les sites les plus merveilleux qui 
soient. Vous verrez; des châteiux où 
l'histoire et la légende s'enchev5trent 
telle la Chartreuse de Valldemosa où 
vécurent George Sand et Chopin et 
où les pièces sont conservées telles 
qu'elles se trouvaient à l'époque, sauf 
le bouquet de violettes que Chooin 
gardait sur son piano et qui, lui, est 
cueilli frais chaque matin. Des jardins 
fleuris et des plantes grasses riva-
lisent avec Nice, Cannes, Monaco, tels 
ceux de Raxa et d'Alfabia. 
Par la baie de Pollensa, en canot 
de plaisance, vous irez à Formentor, 
merveille d'art sur la pointe extrême 
nord de l ' île. 
Vous pourrez y goûter aussi les 
joies de la montagne, car Majorque 
possède dans sa partie ouest la Costa 
Brava, où des pics comme le Puig 
Mayor s'élève jusqu'à 1.040 mètres. 
De là, une route en lacets construite 
spécialement pour le tourisme vous 
permet la descente sur la plage de la 
Calobra et le torrent de Parreys ; 
c'est ce que le poète a nommé le fjord 
norvégien de Majorque. 
Vous ferez connaissance aussi avec 
le sous-sol car Majorque a autant de 
grottes à vous montrer qu'une meule 
de gruyère peut compter de trous. 
Parmi ces grottes, celles de Arto sont 
incontestablement les plus vastes du 
monde, celles de Porto-Cristo en sont 
de loin les plus jolies avec leur lac 
Marte l où l'eau est douce tout en 
étant au dessous du niveau de la mer 
qui est là, toute proche. Et puis, il 
y a aussi celles de Genova à 5 kms 
de Pa lma qui, avec leurs stalagmites 
en forme de grappes de raisins sont 
les seules connues à ce jour présen-
tant cette particularité à tel point 
que personne n'a jamais compris com-
ment cela a pu se former. Les ingé-
nieurs pensent que l'eau devait se 
trouver en ébullition au moment où, 
par un phénomène resté inexpliqué elle 
s'est trouvée pétrifiée. 
Palma vous offre tous les sports : 
pèche, chasse, golf, pêche sous-ma-
rine, dont l'équipe locale est cham-
pionne d'Europe et tous les spectacles 
qui peuvent vous émouvoir ou vous 
charmer — courses de chevaux, de 
lévriers, foot-ball, corridas de toros, 
catch, cyclisme, etc — cabarets avec 
danses gitanes et majorquines ainsi 
que le chant flamenco. 
Palma est, toutes proportions gar-
dées, aussi vivant que Paris. A 3 heu-
res du matin, après les spectacles qui 
finissent, vers deux heures, les gens 
prenent le frais se promenant sur les 
boulevards, buvant des rafraîchisse-
ments aux terrasses des cafés. On y 
voit tant de monde que l'on se croirait 
boulevard des Capucines à midi. 
En flânant dans la ville, vous décou-
vrirez des monuments mauresques, 
vestige d'un passé, somme toute assez 
récent, e f des palais gothiques de toute 
beauté, tels la Lonja et la fameuse 
cathédrale construite en action de 
grâces par. le Roi Jacques I le Con-
quérant après avoir chassé les Maures 
de l ' î le. 
Et, pour terminer, si vous voulez 
connaître vraiment le plus beau coin 
de l ' île, celui que le grand tourisme 
ne visite que certains jours, à cer-
taines occasions, celui qu'on ne mon-
tre vraiment qu'aux amis, et bien, une 
fois à Palma, prenez la route du sud, 
celle qui par le Terreno, Cala Mayor, 
Paguera, Andraitx et S'Arraco vous 
conduira aux belles plages de San 
Telmo. Je ne vous dis que ça ; mais, 
à votre retour de là-bas, écrivez-moi 
et dites-moi si vraiment ce n'est point 
là, que le Paradis est sur terre. 
G. S. 
far la suife de la période des 
congés notre prochain numéro 
ne paraîtra que le 10 septem-
bre. En conséquence, nous 
prions tous nos correspon-
dants de prendre note que les 
chroniques devront nous par* 
venir le 2 8 août le plus tard. 
FIT ARO R E S T A U R A N T E - B A R . .Te'e de o s i n a 
r i u n i l U Juan Mo rey l'aimer Famosa Cosina 
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La Gruta del Pirata 
Entre las muchas y encantadoras 
cuevas de la isla de Mallorca, encuén-
trase la llamada del Pirata, que ocupa 
el segundo lugar en importancia y 
belleza. El primo es para las cuevas 
de Arta y el tercero lo ocupan las del 
Drach. 
Sobre el origen del nombre de la 
Gruta del Pirata existe una leyenda. 
Es histórico que las costas más 
castigadas por los desembarcos de 
piratas y berberiscos fueron las del 
Suroeste, y ello, porque sus calas da-
ban abrigo seguro a las embarcaciones 
y les facilitaban la huida en caso de 
peligro. 
En el año 1760 una invasión berbe-
risca sorprendió a los moradores del 
predio de Son Forteza, cuya fortifica-
ción central estaba rodeado de barba-
canas. 
Los berberiscos consiguieron hacer 
prisionero al amo del predio y ya lo 
llevaban hacia su barco cuando el 
hijo del cautivo les vio y, reuniendo 
a su gente, presentaron pelea a los 
piratas, obligándoles a huir por Ca-
labarra. Libraron al amo, y los cor-
sarios vencidos embarcaron de nuevo. 
Dice la leyenda que un joven pirata 
al intentar huir, se pilló un pié entre 
dos piedras y se rompió una pierna. 
Y , al no poder correr se escondió 
entre los matorrales. Llegada la noche 
se arrastró hasta una cueva, espe-
rando que sus camaradas al echarle 
de menos,, volverían a buscarle. 
Procuró vendar sus heridas y se 
ató fuertemente a la pierna una tira 
de tela de su turbante, para que el 
hueso se solidificara y se buscó ali-
mentos. Le resultaba muy difícil 
moverse ; pero la providencia le de-
paró lo necesario. La cueva servía de 
refugio a ovejas y cabras. Alguna de 
ellas tenían crias, y con la leche pudo 
pasar unos días sin necesidad de salir 
de allí. 
Cuando, transcurridos unos días, 
pudo salir de la gruta, ya casi repuesto 
se dirigió a la playa en busca del 
barco, y halló que éste había desapa-
recido. Sus compañeros le habían 
abandonado creyéndole muerto o pri-
sionero. 
El disgusto aumentó su debilidad y 
cayó desvanecido. Unos pescadores 
le recogieron y le llevaron al predio, 
donde fué atendido. 
Con todo cuidado acabaron de cu-
rarle las heridas y la fractura de la 
pierna y le dieron de comer para que 
recuperara las fuerzas perdidas. Ante 
tales muestras de confianza, el joven 
árabe contóle cuanto le había ocur-
rido. 
Inflamado de odio hacia los com-
pañeros que tan inhumanamente le 
habían abandonado, ofreció sus ser-
vicios al amo del predio. Fué siempre 
tan puntual en su trabajo, tan sumiso 
en obedecer las órdenes que se le 
daban, que en poco tiempo se captó 
las simpatías de todos. 
En diversas ocasiones defendió el 
predio contra sus antiguos compañeros 
en los repetidos ataques que hicieron 
a la casa. 
Convencido y convertido a la fé 
cristiana, fué bautizado y se casó con 
la hija del colono de Son Forteza, 
viviendo siempre en paz con la fami-
lia, hasta morir unos años después, a 
causa de las heridas recibidas en 
lucha contra los corsarios berberiscos. 
La Gruta del Pirata que habitó 
este hombre valeroso y agradecido, es 
la que posee las más formidables for-
maciones de estalactitas. 
(De Antologías de Leyendas de la 
Literatura Universal) 
Nunca tarde quien llega 
Antes de comensar aquest any 
Vos desitx en toda admiració 
Que pugueu continuar s'Asociacio 
Y què tengeu de vida molts d'anys. 
Molt estimat señor meu, 
Com tot bon mallorquí fera, 
Li enviy per pore paga. 
Es francs, par aquest correu. 
Esper sereu indulgent 
Si mes prest no he cumplit 
Es per paresa, li dich 
De nar a nes correu en temps 
Si no me perdone, jo el perdón, 
Vuy se bone germendat 
Es bons conseils he respectats ; 
Que mes guapo a ne quest mon 
N o voldrie aser pesat, 
N o sé com explicarli : 
Tenc molt de gust de lletgir 
Cada mes el Paris-Balear 
Sense manies li dich, 
Tal com tenc es cap pelat 
Pareix que jove es tornat 
D'ensa que lletgech es seus escrits 
N o ' l conec ni me coneix a mi 
Servido .seu, fill de pages, 
Si recort y no olvid res 
Som des barrio de c'an Caty 
Si he fet faltes som perdonado ; 
Cuant petit, doctrine y festes, 
U n poc d'escole es vespres. 
Com puc tenir instrucció ? 
Gabriel CASTANER 
SllliiaillBilllBilUBIlllBIBIlIBlIlHIBIia 
R O N D A I E S M A L L O R Q U I N E S 
S A F I A D E S C A R B O N E R E T 
— Hi arriba, conta es pas a sa fia, 
i ella s'exclama : 
— D'aixó estau embarassat ? Espe-
rau, veureu. 
Agafa unes quantes grapadas ue 
civada, la molt ben molta, i li diu : 
— Jau aquesta farina. Duis-la an 
el Rei : que la sembr, i tendrem 
civada per dar a s'aviram en casar-
mos. 
Es carboneret se n'hi va, va fer sa 
commanda de Na Catalineta, i el Rei 
va quedar sense paraula. Desprès ae 
pensar-hi molt, pren un tros de roba, 
el fa bocins menuts menuts, com una 
ungla. 
— Jés, li digué. Du-los a sa teua 
fia ; que faça es menudai per quan 
mos casem i tenguem cap infant. 
— Pobra fieta meua ! com n'ha de 
sortir d'aquesta ? deia es carboneret 
tot enfadat, quan s'en tornava a sa 
barraca. 
Hi arriba» dóna a Na Catalineta sa 
comanda del Rei, i ella s'exclamà : 
— Aixó és tot ? 
Agafa un parei d'encenais, los esme-
nuca tot lo que pot, los dóna a son 
pare, i li diu : 
— Jau : duis-los an el Rei, i que en 
faça es bres per un si a cas. 
Ell ja és partit cap a ca'l Rei, li 
dóna sa comanda de Na Catalina, i 
el Rei qué havia de sebre respondre ! 
Se posa pensa qui pensa, per veure 
com l'apuraria ; i a la fi, pren un 
paner, i diu : 
— Jés, du'l a sa teua fia, i que 
l'umpli de riaies. 
— Pobra fia meua ! aquesta vegada 
no en surt ! deia es carboneret, tor-
nant-se'n a sa barraca. I amb so cap 
dins es paner se posava a fer ha-ha-
ha ! riu qui riu, amb unes riaies lo 
més forçades ; i qué havia d'omplir 
es paner ! Tant com es moix. 
Tot d'una que arriba i Na Catalineta 
el sent, li diu : 
D'aixó estau embarrassât ? Anau a 
agafar tres dotzenes d'aucellons. Los 
posau dins aquest paner, tapau da-
munt amb un pedàs, vos n'anau a ca'l 
Rei, esperau que estiga en taula ; li 
entregau es paner dé part meua, i 
que el destap. 
Es carboneret ho va fer aixi. Justa-
ment el Rei tenia una bona partida de 
convidats. Fa destapar es paner, surt 
aquell esbart d'aucellons, i uns se 
tiren per dalt ses gerretes de s'aigo i 
es garrafs de vi, altres volatetjant 
feren plats i tassons ; a'itres peguen 
per damunt es cap i ses espatles des 
convidats ; altres los freguen amb ses 
ales, front, galtes i oréis, i hi hagué 
qualque nas afavorit que se'n va dur 
més d'un quern de fitorades ; i ven-
guen esquitxos, i raigs, i rois, i taques, 
i crits, i renou ; i tothom no pogué 
estar que no esclafis de riure, i cui-
daven a fer ui de riaies. 
El Rei,, apurât de tot, veent que 
sempre quedava davall, a força de 
sucar ets ais se'n va treure una que 
se creia que havia de capturar sa 
carbonereta. 
— N o res, va dir a son pare. Diga-
li que vénga ni vestida ni sense vestir, 
ni p'es cami ni fora cami, ni cualcant 
ni a peu. 
— Pobra fia meua ! Aquesta vegada 
no en surts ! deia es carboneret, tot 
enfadat, tornant-se'n a sa barraca. 
Quant hi va ésser, i Na Catalina 
el senti, li diu : 
— D'aixó estau embarassat ? Anau 
a Ses Planes, menau un boc mun-
tayenc, ben sauvatgi. 
San pare hi va ; compra es boc, 
i le hi mena. 
Ella se desmuda, s'embolica uns 
filats, se posa damunt s'animal ; i ja 
és partida cap a ca'l Rei. Es boc, jo 
ho crec, feia bots i escaravits, i tot 
eren fues i xecalines. Assetsuaixi ser-
vava cami, assetsuaixi no en servava ; 
la tomava, ella s'hi tornava posar 
damunt,, i la tornava tomar, i ella 
s'hi tornava posar. 
De manera que ni anava vestida ni 
sense vestir, ni p'es cami ni fora de 
cami ; ni cualcant ni a peu. 
El Rei, com la va veure, digué : 
— Paraula de Rei no pot mentir. 
No t'he poguda confondre ; mos hem 
de casar. 
— Ell que ho vessem, va dir ella. 
— Aviat ho veurem, si Déu ho vol, 
diu el Rei . Pero va amb uns pactes. 
— Quins pactes son aquests ? diu 
ella. 
— Que no pots donar conseis a 
negù, diu el Rei. Si en dones cap, te 
n'hauras de tornar a sa barraca de 
ton pare. 
— I no me n'he de porer dur res ? 
diu ella. 
— Vaja, perquè no et pugues quei-
xar, t'en podras dur una joia, diu el 
Rei . 
— Una Només ? grossa o petita ? 
diu ella. 
— No res : se que tu voldràs, diu 
el Rei . 
Ella hi pensà una estona, i s'ex-
clama : 
— Feta està sa barrina. 
Se casaren ; el Rei tirà sa casa per 
sa finestra ; hi hagué un ast i olla 
! de lo més alt de punt, i es sarau que 
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es va fer no ho poren dir persones 
Des cap d'una mesada, anà a ro-
mandre a ca'l Rei un mahonés amb 
una ego. 
— A on pos aquesta bistieta ? digué. 
— Dins s'estable, li varen respon-
dre. 
Hi gaita, i hi veu un cavall, i diu : 
— Que l'he de posar devora es ca-
vall ? 
— Posau-le-hi, li varen dir. 
I la hi posà. 
Lo endemà mati s'ego va haver 
feta una pollina. 
El Rei, la volia, perquè deia que, 
essent nada dins s'estable a on n o 
hi havia altra bistia seua més que es 
cavall, per força l'havia d'haver feta 
es cavall. 
- Pero si havia s'ego des mahonés ! 
li deien. 
— No m'empatx de raons, deia ell. 
N o m'heu de dir voltros a on és el 
Carme ni el Sant Esperit. Jo no tenia 
altra bistia dins s'estable ; és nada 
una pollina ? Ido és des cavall. 
Es criats com el veren tant anca-
botat, el deixaren, anar. Es mahonés 
anà també ben alerta a fer-li cuantra. 
La Reina ho va sebre, i li mostra 
una bassa seca que hi havia allà 
aprop, i li diu : 
— Anau-hi amb una canyeta i una 
ginya, i feis com que pescar. El Rei, 
en anar-s'en a sa caçada, en passarà, 
i vos dirà : Qué feis ? I heu de dir : 
Pesc. Que pescau ? dirà ell. Sardines, 
heu de dir vos. Quin possible és, dira 
ell ; sense aigo a sa bassa, pescar-hi 
sardines ? I vos heu de dir : Tan 
possible és, sense haver-hi aigo, aga-
far-hi sardines, com que un cavall 
faça pollines. 
Es mahonés segui es consei de la 
Reina. 
Passà el Rei per devora sa bassa, 
el veu amb sa canyeta i sa ginya lo 
mateix d'un pescador que espera una 
gran peixetada, i li diu : 
— I ara qué fas ? 
— Pesc diu es mahonés. 
— Qué pesques ? diu el Rei. 
— Sardines ! diu es mahonés. 
— De tros de banc ! diu el Rei. N o 
hi ha una gota d'aigo dins sa bassa, 
i hi vols agafar sardines ! Quin pos-
sible és que n'agafis cap ? 
Tan possible és, digué és mahonés, 
sense haver-hi aigo agafar-hi sardines, 
com que un cavall faça pollines. 
El Rei va quedar taiat davant 
aquesta sortida, i per desfer-se d'a-
quells trumfos, digué : 
— Anau a ca-meua, i menau-vos 
s'ego i sa pollina i espitxauvos més 
que depressa cap a ca-vostra. 
Es mahonés ho va fer aixi, i el Rei 
pensa entre si mateix : 
— Ja es la Reina qui li ha acon-
seiat que em fés aquesta ! 
Gira en redo cap a ca-seua, i li diu : 
— Ets-tu. Negù pos tesser més que 
tu. 
— I ara ? diu la Reina. 
— Suara ! diu el Rei . Has donat un 
consei an es mahonés : no ho pots 
negar. 
— Le hi he donat perquè no fesses 
s'injusticia de prendre-li sa pollina ! 
diu la Reina. 
— N o m'empatx de raons ! diu el 
Rei . L'has donat i no el pories donar. 
Saps quins son es pactes que et vaig 
posar quan mos casarem ? 
— Si ! diu la Reina. 
— Ido t'en pots anar en voler ! 
diu el Rei . 
— Queno porem dinar, abans ? diu 
la Reina. 
— Nos res ido, diu el Rei : dinarem, 
i l lavo te n'aniràs. 
Dinaren, i sa traidora li donà dor-
missons. 
Quant el tengué ben adormit, fa 
engaxar es cotxo, le hi posa dedins, 
i dona ordre de partir cap a sa bar-
raca de son pare. 
Al punt hi foren ; i féu posar el 
Rei damunt es caramull de sa carbo-
nissa. Ses teranyines de sa canyis-
sada li pegaven per sa cara. 
El Rei se despert, i quan se va veure 
davall, se creia somiar. 
— A on me trob ? digué. Que somii 
0 estic despert ? 
— N o somies, no, digué Na Catali-
neta. Ets a ca mon pare. Es pactes 
eren, que si me n'havia d'anar de tu, 
m'en podria dur sa joia que volgués. 
1 bé. he mirat, pero cap joia he vista 
dins ca-teua com tu ; cap n'he vista 
que m'agradas tant. Per aixo te n'he 
duit. 
Quant el Rei la senti, digué 
— Lo que és estat, siga estat : tor-
nem-mos-ne a cameua, i dona tots es 
conseis que vuies, mentres sien bons. 
Ho feren aixi, i visqueren amb molta 
pau concordia una mala fi d'anys ; i 
encara son vius, si no son morts. 
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P A R I S - B A L E A R E S 
A propos de la gent 
lapine des Baléares 
Le lapin est-il un ennemi de l'homme ? 
On sait le désastreux résultat de 
l'acclimatation du lapin en Australie. 
Au début du siècle dernier on avait 
tenté vainement d'acclimater en Aus-
tralie le lapin européen, rongeur paci-
fique à la chair appréciée. Il semblait 
que le pays ne convienne guère à 
cette espèce, lorsque, en 1850, un 
colon de Melbourne ayant reçu 
d'Angleterre une cinquantaine de 
lapins les lâcha, sans grand espoir du 
reste, dans sa propriété. Deux ans 
plus tard ces spécimen avaient si bien 
fait souche que le Parlement Austra-
lien, se voyait dans l'obligation de 
voter une réglementation. 
Seulement les lapins, fort indisci-
plinés, ne tinrent aucun compte de 
cet edit si bien que des centaines de 
milliers de leurs descendants conti-
nuent à dévorer et détruire d'im-
menses territoires où la culture est 
rendue difficile ou même impossible. 
La myxomatose même ne donna pas 
les résultats escomptés pour les dé-
truire. 
Dans une île du voisinage, égale-
ment dévastée, fut tentée une expé-
rience de lutte rationnelle contre 
l'invasion des lapins. On lança des 
chats sauvages. Au début ces animaux 
firent bien une grande hécatombe de 
lapins mais bientôt ils découvrirent 
une autre proie, plus facile et tout 
aussi savoureuse à leur estomac et 
ils se contentèrent de gober les oeufs 
d'oiseaux de mer qui étaient abon-
dants... agrémentant parfois ce menu 
délicat des oiseaux eux-mêmes. Dé-
sormais chats sauvages et lapins 
s'habituèrent l'un à l'autre et entrè-
rent en une fraternelle communauté 
devant les mines attristées des hu-
mains, qui du coup se virent privés 
des œufs qui leur étaient fort utiles. 
L'expérience ayant échoué il convenait 
du moins de se débarrasser des chats 
Là les chiens lâchés à leur tour sur 
l'île,, préférèrent à ces proies natu-
relles mais trop souples et trop armées 
de griffes à leur gré, les inoffensifs 
phoques locaux, tant et si bien que 
privés d'abord d'œufs et maintenant 
de peaux et d'huile, les habitants, 
ruinés et affamés songèrent à émigrer 
et à laisser la trilogie lapins-chats-
chiens, maîtres des lieux. 
A vrai dire de telles expériences ne 
sont pas choses nouvelles et bien des 
exemples pourraient être relevés, c'est 
le cas par exemple des Iles Baléares 
qui, avant la venue des Romains, 
s'étaient trouvées infestées elles aussi 
de lapins, Dans la grande cosmo-
graphie universelle du début du X V I I I e 
siècle on peut lire : 
« En ces isles il n'y a aucune heste 
« portant dommage, combien qu'ils 
« ayant beaucoup de conils (lapins), 
« qui font grand grand dommage aux 
« isles. Toutefois ils n'y ont pas tou-
« jours esté dès le commencement de 
« la création, mais une fois, on y en 
« porta deux, lesquels multiplièrent si 
« fort qu'ils remplirent toute la terre, 
« et depuis ont tellement endommagé 
« les champs et maisons, que les habi-
« tants furent contraints d'aller de-
« mander conseil aux Romains, qorri-
« ment ils remediroyent aux fasche-
« nés que ces petits bestes leur fai-
« soyent. on leur donna conseil d'em-
« mener des chats sauvages d'Affri-
« que, et qu'ils les missent dedans les 
« tasnières et clapiers des conils avec 
« des lags tendus, et par ce moyen il 
« adviendrait ou qu'ils les tireroyent 
« dehors par leurs ongles, ou le fe-
« rayent sortir par un autre pertuys, 
« et ainsi ils les pourroyent prendre. 
« Ce qu'ils firent. » 
En fait ces îles furent ainsi sauvées 
des lapins et les conditions locales 
furent telles que les chats sauvages, 
quoiqu'on les y rencontre encore, n'y 
ont pas pullué de façon excessive. Au 
X V I I I » siècle, lorsque les Français 
occupèrent Minorque, le gibier le plus 
notable était le cerf et le lapin. 
Depuis, les 40.000 habitants qui 
vivent sur ce sol ont aisément rétabli 
l'équilibre naturel, ce qui montre 
qu'en fait le plus grand et le plus 
efficace destructeur d'une espèce ani-
male est encore l'homme et que la 
question posée en tête de cette note 
est en fait une simple interposition de 
la réalité. 
D. M . 
A CEDER DE SUITE CAUSE 
maladie Commerce fruits et primeurs 
en gros, ville touristique et industrielle 
frontière Suisse, avec grands entre-
pôts, matériel complet et deux appar-
tements attenants. (Ecrire à PARIS-
BALEARES, qui transmettra.) 
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• 
• 
F R A N C E 
C H R O N I Q O E 
P A R I S 
• D I S T I N C T I O N . — C'est avec un 
très grand plaisir que nous avons 
appris que la Médaille d'or du Mérite 
de la Renaissance Française a été 
attribuée à notre ami et collaborateur 
Maurice Déribéré au titre de l'Educa-
ticn Nationale. En cette occasion nous 
sommes heureux de lui adresser nos 
plus vives félicitations. 
• Nous avons eu le plaisir de rece-
voir la visite de notre sympathique 
ami et membre des Cadets de Major-
que, le maréchal-des-logis Jean Oliver 
en permission de huit jours chez ses 
parents. 
* Nous apprenons le mariage de Mlle 
Francette Potvain avec notre sympa-
thique ami et membre des Cadets 
M . José Sastre, la bénédiction nup-
tiale leur a été donnée le 25 juin en 
l'église Saint-Thomas d'Aquin. Après 
la cérémonie un excellent repas fut 
servi aux invités. Nous adressons aux 
jeunes époux tous nos meilleurs vœux 
de bonheur, et aux parents nos com-
pliments très affectueux. 
Aux jeunes époux qui sont partie 
en voyage de noces aux Baléares nous 
souhaitons un bon voyage. 
• Parmi nos membres il n'est ques-
tion que des départs en vacances. 
Quelques-uns sont déjà partis ; d'au-
tres préparent leurs valises. Nous re-
levons déjà les noms de M . et Mme 
François Coll et leur fille Madeleine, 
Mlles Christiane et Marguerite Valls, 
M . Joseph Perelló et ses enfants Sé-
bastien et Catherine, M . et Mme Ra-
mis et leurs fils Bénito et Jean-Fran-
çois, M . et Mme Arbona, M . et Mme 
Matéo Pomar et leur fils Jacques, M . 
et Mme Antoine Vidal et leurs en-
fants, Mme Antoine Vicens. 
H C'est avec tristesse que nous avons 
appris le décès survenu à Soller, à 
l 'âge de 49 ans, de Mlle Antonia Pc-
mar, sœur de notre ami et membre 
des Cadets, M . Matéo Pomar. Nous le 
prions ainsi que sa femme, ses enfants 
et sa famille, de trouver ici l'expres-
sion de nos bien sincères condoléances.-
H C'est avec plaisir que nous avons 
appris que l'état de santé de notre 
ami et membre des Cadets, M . Guil-
laume Arbona était en nette amélio-
ration. Nous formons des vœux pour 
son prompt rétabissenent. 
• Nous félicitons le jeune Jacques 
Pcmar pour sa brillante admission 
en classe de 5e cours complémentaire, 
pour son prix d'excellence et pour le 
1«' prix de peinture avec félicitation 
du Jury. 
H Nous apprenons le retour de Mlle 
Gisèle Pascual, membre des Cadets, 
après son séjour d'études à Londres. 
H C'est avec un très vif plaisir que 
ncus avons appris la nomination au 
grade de Chevalier de la légion d'hon-
neur de notre compatriote M . Antoine 
Arbona-Arbona, ancien Présideat de 
la Chambre de Commerce Espagnole 
de Paris. Nous lui adressons no: bien 
sincères félicitations. 
• C'est avec un très vif plaisir que 
nous avons relevé dans la liste de: 
candidats admissibles au concours 
d'entrée de Licence en Droit, le nom 
de notre sympathique amie Mlle Jo-
sette Ismeolari de Miras, membre des 
Cadets et collaboratrice de Paris-Ba-
léares. Nous sommes heureux à cette 
occasion de lui adresser nos plus vive> 
félicitations et à ses parents nos bien 
sincères compliments. 
B O R D E A U X 
• Después de haber pasado unos 
días en S'Arracó, ha llegado D. Jorge 
Esteva Rich en compañía de su es-
posa y sus hijos, miembros de los 
Cadets de Majorque. 
u Hemos tenido el gusto de saludar 
a Doña Maria Porcel, de paso para 
Poitiers donde tiene su familia. 
• Es con gran tristeza que nos he-
mos enterado de la muerte en Soller 
a los 65 años de edad, de Da Magda-
lena Casasnovas de Oliver,, miembre 
de los Cadets de Majorque. Enviamos 
nuestro más profundo pésame a su 
esposo Don Jaime Oliver, sus hijos 
y su familia. 
• C'est avec plaisir que nous appre-
nons les fiançailles de M . Miguei 
Oliver, de Nevers et de Mlle Isabel 
Bernat Perelló, de Bordeaux. Toutes 
nos félicitations aux futurs époux. 
• Para pasar una temporada en 
Soller ha salido nuestro amigo y 
miembro des Cadets Don Guillermo 
Bernat, en Compañia de su esposa y 
de su hija. Grata estancia los desea-
mos. 
• Después de pasar algunos días al 
lado de sus padres, nuestros amigos 
y miembros des Cadets, Don Francisco 
Gamundi y Doña Francisca Porcel, 
regreso a Douai donde presta sus ser-
vicios, la joven Francine Gamundi. 
• Han regresado en Burdeos nues-
tros amigos y miembros des Cadets, 
Don Francisco Gamundi con su esposa 
y su hijo el simpático Juan después 
de pasar algunos días en Paris, en-
cantados de su viaje. 
• Después de haber pasado unas 
semanas con sus hijos y familia salió 
para Soller nuestro amigo y miembro 
des Cadets el Señor Vicens Bernat. 
C H A L O N S - S U R - M A R N E 
• Salieron para S'Arracó nuestros 
simpáticos amigos Don Juan Font y 
su esposa. Grata estancia les desea-
mos. 
F O R C A L Q U I E R 
• Le 5 juin dernier dans notre église 
cathédrale, Mlle Catherine Palmer, 
fille de Mme Vve Gabriel Palmer, 
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membre des Cadets, a reçu sa com-
munion solennelle. Au banquet qui a 
suivi, parmi la famille et les amis, 
nous avons remarqué plusieurs mem-
bres de notre Association, notamment 
M . J. Pujol, sa femme et ses enfants 
de Manosque, et Mme G. Simó, de 
Rouen. Nos meilleurs compliment aux 
parents et amis. 
G R A N V I L L E 
• C'est avec une profonde tristesse 
que nous avons appris le décès survenu 
le 5 iuin, à l 'âge de 81 ans, de notre 
ami D. Onofre Colom Llabree, muni 
des sacrements de l'Eglise. Nous prio is 
Mme Vve Colcm Llabre3, ses eifants, 
petits-enfants et toute sa famille de 
trouver ici l'expresison de nos bien 
sincères condoléances. 
L E H A V R E 
• Nous avons appris le départ pour 
Majorque de Doña Rosa Mir, membre 
des Cadets, et de ses filles Ana-Rosa 
et Rosa-Maria. 
L O R I E N T 
• Notre amie et correspondante, Mile 
Anita Salva a eu le plaisir d'avoir la 
visite de son parrain, M . Pierre Salva, 
accompagné de M . Alfonso Jiménez et 
Mme née Anita Alemany, ainsi qu.-; 
de Mlles Françoise Roselló et Fran-
cisca Perpiña, tous membres des Ca-
dets de Majorque à Nantes. 
• C ' e s t avec grand plaisir ^ue 
ncus apprenons que Mlle Antoinette 
Caimari seconde fille de nos amis et 
membres des Cadets, M . et Mme Jac-
ques Caimari a été reçue à son examen 
de brancardier-secouriste ;brevet offi-
ciel d'Etat). Nous lui présentons nos 
plus vives félicitations et tous no¿ 
cempliments à ses parents. 
H Nous avons eu le plaisir d'avoir la 
visite de nos amis et membres des 
Cadets de Majorque, M . et Mme Jean 
Gelabert, de Brest, accompagnés de 
leur nièce la petite Géronie Gelabert. 
M O R L A I X 
• Nous apprenons les fiançailles de 
Mlle Renée Pogem et de M . François 
Alemany. Le mariage sera célèbre 
bientôt. Nous adressons tous nos 
meilleurs vœux de bonheur aux jeunes 
fiancés et tous nos compliments à 
leurs parents. 
M U L H O U S E 
• Nous apprenons le mariage de Mlle 
Germaine Rapp avec M . André Igarza, 
fils de nos amis et membres des ca-
dets, M . et Mme Michel Igarza. La 
bénédiction nuptiale leur a été don-
née le 12 juillet en l'église St-Martin, 
de Sierentz. Nous adressons tous nos 
vœux de bonheur aux jeunes mariés 
et nos compliments aux parents. 
N A N C Y 
H On nous a signalé- le départ pour 
Majorque de D. Sébastian Oliver Ar-
bona, commerçant à Nancy, membre 
des Cadets. 
N A N T E S 
H Ha fallecido en S'Arracó su piienio 
natal D. Mathias Alemany, su mueru-
ha causado una viva emoción en Nan-
tes donde habia estado establecido 
durante muchos años. Reciban sus 
hijas Magdalena y Francisca y demás 
familia nuestro mas sentido pésame. 
• Ha llegado de Andraitx Doña Isa-
bel Barceló madre de Doña Marga-
rita esposa de nuestro amigo y miem-
bro des Cadets, D. Pedro Salva. 
» Han llegado de Mallorca D. Anto-
nio Flexas, acompañado de su esposa 
para pasar una temporada con sus 
hijas Margarita y Catalina esposa^ 
de nuestros amigos y miembros des 
Cadets, D. Mathias Garau y D. Pedro 
Flexas, y su hijo D. Juan Flexas. 
• Le 11 juin a été célébré en l'Eglise 
St-Sumilien le mariage de M . Jean 
Flexas avec la charmante nantaise;, 
Mlle Paulette Pledel. De nombreux 
parents et amis assistaient au banques 
suivi d'une soirée dansante. Nous si-
gnalons la présence des familles Ga-
rau, Flexas, Simó de Nantes, tous 
membres des Cadets. En cette heureuse 
occasion nous sommes heureux d'offrir 
nos vœux de bonheur aux jeunes 
époux et nos félicitations aux parents. 
• Le 9 juin en la Cathédrale, k 
petit Pierre Salva, fils de nos amis 
et membres des Cadets, M . et Mme 
Pierre Salva a reçu la communion 
solennelle. 'Nous adressons au com-
muniant et à ses parents nos bien 
sincères compliments. 
« Le 9 juin en l'église St-Elisabeth le 
jeune R . Alemany, fils de nos amis 
et membres des Cadets, M . et Mme 
Antoine Alemany a accompli sa com-
munion solennelle. Au petit Raymond 
ainsi qu'à ses parents nous adressons 
tous nos compliments. 
M Ha salido para Andraitx el joven 
José Moll hijo de nuestro amigo y 
miembro des Cadets Gabriel Moll . 
Grata estancia le deseamos. 
M M . et Mme Bosch, parents de 
notre ami et membre des Cadets, M . 
Pierre Bosch, sont partis se reposer 
à Majorque. 
H Sont partis également pour Ma-
jorque, nos amis et membres des 
Cadets M . et Mme Juan Alemany. 
Nous leur souhaitons un agréable sé-
jour. 
P E N H O E T 
• Le 5 juin, en l'église Saint-Joseph, 
de Meau, le petit Tony Bauza, fils de 
nos amis et membres des Cadets. M . 
et Mme Antoine Bauza, recevait la 
communion solennelle. L e soir, un 
grand banquet réuni parents et amis 
dans les luxueux salons de l 'hôtel de 
la plage Saint-Marc. De nombreux 
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majorquins assistaient à cette céré-
monie. Faute de place nous ne pou-
vons les nommer tous, nous signalons 
toutefois la présence de M . et Mme 
Mathias Ferra, d e M . et Mme Joseph 
Ferra, d'Anger, Mlle Masiane et Guil-
laume Simo et leurs parents, M . et 
Mme Francisco Puiol et leur fils Sé-
bastien. M . et Mme Gaspard Alemany 
et leur fille Jeanne-Marie, M . et Mme 
Giménez, tous membres des Cadets. 
Comme il se doit la fête se termina 
par des Boleros, Parados y Jotas. M . 
Mathias Flexas, Mlle Francisca Per-
piña M . Sébastien Pujol, Mlle Jeanne-
Marie Alemany dansèrent avec beau-
coup de grâce et de talent. Au jeune 
Tony ainsi qu'à ses parents nous 
adressons nos biens sincères compli-
ments. 
R E I M S 
• Han salido para Palma después 
de haber pasado una temporada con 
su familia nuestros amigos Don Fran-
cisco Suau y su esposa. 
a También salió para Palma en don-
de pasara algunas semanas nuestro 
amigo y miembro des Cadets Don 
Juan Ginard. 
Buen viaje les deseamos. 
H Nous apprenons le départ pour 
Andraitx de nos sympathiques amis, 
M . et Mme Raphaël Ferrer, Vice-Pré-
sident des Cadets, accompagnés de 
leurs enfants, M . et Mme Gaspard 
Ferrer. Nous leur souhaitons un 
agréable séjour dans leur pays natal. 
» Ha calido para pasar las vaca-
ciones en la casa de sus padres en 
Seller, el jovencito Tony Coll, hijo de 
nuestros amigos Don José Coll y Da 
Catalina Vich, en compañia de U I I O J 
amigos franceses. M . et Mme Léon 
Burette y sus hijos comerciantes en 
Reims. Buen viaje y grata estancia 
en Soller les deseamos. 
R O U E N 
sa Mademoiselle Francine Alemany 
Palmer a trouvé le prince charmant 
sous les traits d'un bel officier de 
l'armée Syrienne. Les fiançailles fu-
rent célébrées à Rouen. Le mariage 
aura lieu prochainement à Damas, 
a Nous avons eu la joie de serrer 
la main au jeune Michel Coll, soldat 
en garnison à Rabat, qui est venu à 
Rouen passer une courte permission 
de détente auprès de ses parents. 
• Le jeune Marc Alemany dont les 
parents sont membres des Cadets, est 
parti tout joyeux pour Angers rejoin-
dre sa tante Mme Marc Palmer égale-
ment membre des Cadets, qui, avec 
sa voiture doit le conduire à S'Arracó 
pour y passer ses vacances. 
* Nos bons amis M . et Mme Jacqueô 
Pujol, après six semaines passées à 
Rouen, où ils furent restaurateurs 
avant la guerre, sont partis pour 
San Telmo, leur résidence estivale. 
« Nous apprenons avec plaisir que 
Mlle Catherine Coll dont les parents 
sont membres des Cadets, a passé 
avec des notes très brillantes son cer-
tificat d'études. Nos compliments à la 
charmante Catherine et nos meilleures 
félicitations à ses parents. 
B Notre ami M . José Juaneda, gros-
siste en primeurs est parti e i vacan-
ces à Forcalquier avec sa femme. 
• Après avoir passé un mois de 
belles vacances à travers Majorque, 
au volant de leur « Vedette » notre 
ami José Vich et sa femme, sont d e 
retour parmi nous. 
n M . et Mme Guillaume Bo:ch, gros-
sistes en bananes, membres des Ca-
dets, sont partis pour Majorque avec 
leur voiture, nous leur souhaitons 
d'agréables vacances. 
H Nos compatriotes résidant à Rouen 
et dans sa banlieue se réuniront le 
25 juillet prochain à midi au « Coq 
Gaulois » aux Essarts, face à l'arrêt 
des autobus pour leur premier déjeu-
ner pris en commun. Le banquet sera 
suivi d'une partie artistique à la 
gloire des Baléares. Ceux de nos amis 
résidant dans les départements voi-
sins et qui seraient désireux de se 
joindre à nous, peuvent se faire ins-
crire dès maintenant et ju^u'au 20 
juillet en s'adressant à G. Simó, 110. 
ru(e Orbe à Rouen, téléphone : R 1-02-
59. Le prix du repas qui n'est pas 
encore fixé sera de L300 francs envi-
ron, tout compris. 
S A I N T - G A U D E N S 
x Le dimanche 19 juin a eu lieu la 
communion solennelle de Mlle Eleo-
nore Bauza, fille de nos amis et mem-
bres des Cadets, M . et Mme Bauza 
Après la cérémonie, un somptueux 
banquet a réuni parents, grands-pa-
rents et amis. Etaient venus de Per-
pignan M . et Mme Palmer et leur 
fille Marguerite, M . Jacques Palmer, 
membres des Cadets. Pour terminer 
la soirée Mlle Sébastienne Bauza, son 
frère Toni, nous dansèrent des Boléros 
et Jotas avec beaucoup de talent. 
S O T T E V I L L E - L E S - R O U E N 
C'est avec une profonde tris-
tesse que nous avons appris le 
décès de notre compatriote 
Monsieur P I E R R E ALCOVER 
propriétaire de l'entreprise des 
Autocars Alcover du Havre, 
survenu après une longue et 
cruelle maladie. Nous prions 
tous les membres de sa famille 
de trouver ici l'expression de 
nos bien sincères condoléances. 
S A I N T - N A Z A I RE 
M Ha salido para S'Arracó Doña 
Catalina Pujol, esposa de nuestro 
amigo y miembro des Cadets Don 
Gaspard Alemany. Buen viaje le de-
seamos. 
S E D A N 
• Nous apprenons le prochain départ 
pour Soller de nos amis M . et Mme 
Antoine Noguera, accompagnés de 
leur fille Antoinette, membres des Ca-
dets. Nous leur souhaitons un agréable 
séjour au pays natal. 
A L G E R 
• Nous relevons avec plaisir sur la 
liste des candidats admissibles au 
concours d'entrée de l'Ecole Natio-
nale des Ponts et Chaussées et de 
l'Ecole Nationale de Télécommunica-
tion, le nom de notre jeune compa-
triote Jean-Claude Ripoll . Nous lui 
adressons toutes nos bien vives félici-
tations. 
M A J O R Q U E 
P A L M A 
FORN DE PLASSA i S ^ T ^ i 
• El Excmo. y Rvdmo. Don Jésus 
Encino, Obispo de Ciudad Rodrigo, 
ha sido nombrado por el Santo Padre 
Obispo de Mallorca. 
* Por la Excma. Diputación Provin-
cial se acordó conceder la Medalla de 
Oro al Presidente Honorario del Fo-
mento de Turismo, D. Antonio Mulet. 
• Con motivo de las Bodas de Plata 
sacerdotales del Rdo. P. Rullán. P. 
Teatino, se celebró un homenaje a 
tan ilustrísima persona organizada 
por los cruzados del Amor Divino. 
• Ha sido nombrado nuevo presi-
dente de la Federación Balear de Aje-
drez, recayendo el nombramiento en 
la digna persona de Don Bartolomé 
Torres Serra, al cual felicitamos y le 
deseamos el mayor acierto en el de-
sempeño de su cometido. 
• Estuvo en Palma y para asistir a 
la Coronación Pontificia en el San-
tuario de Cura el Obispo de Teruel, 
el Excmo. y Rvdmo. Sr. Dr. Fray 
León Villuendas Polo. 
• Con objecto de asistir en la seño-
rial mansión de S'Avall a la puesta 
de largo de la señorita Gloria March, 
llegaron a Palma los hijos de S. E. el 
Jefe de Estado los Marqueses de Villa-
verde. Entre las personalidades que 
fueron a recibirlos se encontraba ei 
Excmo. Señor Gobernador Civil de la 
Provincia. 
• Se encuentra de nuevo en Palma 
el famoso escritor Camilo José Cela, 
autor de « La Catira » que escribió el 
año pasado en nuestra isla. 
• Falleció la l ima. Sra. Doña Juana 
Ardanaz Urriza. Reciba toda su fami-
lia nuestro sentido pésame y especial-
mente su desconsolado esposo Don 
Guillermo Batle Gil . 
• Un obrero que trabajaba en las 
obras interiores del Palacio de Berga 
sufrió heridas graves al caerse de un 
andamio de unos siete metros de 
altura, falleciendo1 pocos momentos 
después. El desafortunado obrero se 
llamaba Bartolomé Garcías Estarellas. 
• En el V concurso de fotografía 
artística celebrado en Valencia, ei 
mallorquín Jorge Morey Gil se llevó 
el Premio Nacional de fotografía sub-
marina. 
• Por acuerdo de la Junta Directiva 
del C D . Mallorca el hasta ahora lla-
mado campo « Es Forti » se llamará 
en adelante « Estadio Luis Sitjar » en 
prueba de gratitud hacia uno de los 
iniciadores de este magnífico campo 
de juego. 
• Por fin el Coliseo Balear abrió sus 
puertes a la afición con un cartel 
que gustó bastante, Bernadó, Chamaco 
y Curro Puya fueron los encargados 
de inaugurar la temporada taurina en 
Palma. . 
• La Compañia Regional de Opera 
ha dado dos representaciones. La 
Bohême y Tosca obteniendo un gran 
triunfo en ambas representaciones. 
A R T A 
• El pasado día 29 celebró su Pri-
mera Misa solemne en la Parroquia 
el joven presbítero Rvdo. D. Antonio 
Pérez Ramos, hijo del Guardia Civil, 
con residencia en Arta D. Manuel 
Pérez. 
• En el salon de actos de la Caja 
de Pensiones se organizó una confe-
rencia a cargo del conferenciante Don 
Jorge Cabrer Ferrer, resumiendo bio-
gráficamente la vida de Leonardo de 
Vinci, con su moraleja y sus prove-
chosas conclusiones. Seguidamente D. 
Pedro Morell Oleza contsetó a unas 
preguntas referentes a la Escuela de 
Agricultura de Caldas de Mont-Buy. 
C A M P O S 
• Hace poco que llegó de Nueva-
York, nuestro paisano el nonagenario 
Hermano de San Vicente de Paul, D. 
Damián Garcías Mas, después de 70 
años de estancia por diferentes repú-
blicas sudamericanas. 
• Para pasar el verano con su fami-
lia han llegado procedentes de la 
Universidad de Deusto, los hermanos 
D. Juan y D. Rafael Danés Mas, hijos 
del Notario de esta población Don 
Daniel. 
• Ha quedado abierto al público el 
famoso Balneario de los Baños de 
San Juan de la Font Santa. 
L L U C H M A Y O R 
• Literarias. — El Rdo. P. Rafael 
Ginard Bauca, T. O. R . de la comu-
nidad franciscana de Lluchmayor, fue 
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galardonado por el Institut d'Estudis 
Catalans, al concederle por un trabajo 
folklórico donde inserta más de 6.60u 
canciones populares amorosas recogi-
das en Mallorca de boca de nuestros 
labriegos el premio de 8.000 Ptas fun-
dado por Jusep Massot i Palmés. El 
trabajo que le fué premiado tan solo 
es un tercera parte del « Cançoner 
Popular de Mallorca » . al que el Rdo. 
P. Ginard ha dedicado unos cuarenta 
años para recoger las dieciséis mil 
canciones que comprende. 
• Nuevo vicario. — Por el obispado 
ha sido destinado a prestar sus servi-
cios sacerdotales como vicario en 
nuestra parroquia el joven y recién 
ordenado sacerdote Rdo. D. Guillermo 
Julia Ollers, natural de Campos del 
Puerto. 
• Sociales. — En Santiago de Chile 
falleció nuestro paisano el propietario 
D. Antonio Ros Amengual (q. e. p. d.) 
• El hogar de los señores D. Fran-
cisco Salva de La Allapassa y Da. Ma. 
de las Mercedes Truyols se vio aumen-
tado con el nacimiento de una hija 
que ricibió el nombre de su señora 
madre. 
M A N A C O R 
• El joven pintor local Miguel Lia 
brés, está trabajando activamente 
para exponer dentro de poco en una 
sala de nuestra villa. 
• Celebraron sus bodas de plata ma-
trimoniales los esposos D. Guillermo 
Tur Sit jar y Doña Francisca Bonet. 
• Procedentes de Barcelona regresa-
ron los jóvenes D. Antonio Mus López 
y D. Gabriel Ferrer Garcia-Leal. 
* Con el nacimiento de una preciosa 
niña se ha visto aumentado el hogar 
de los esposos D. Andrés Oliver Fe-
menias y Da. Juana Soler Mascaró. 
M U R O 
• Temperaturas verdaderamente de 
verano se registran motivando ello 
desplazamientos a las encantadoras 
playas de Can Picafort, tan frecuen-
tadas por los franceses. 
• Buen principio tienen las cosechas 
de verano ya que el tiempo es real-
mente favorable al cultivo de las 
leguminosas principal riqueza del 
pueblo. 
• En plene funcionamento las tril-
ladoras mecánicas y muy atareados 
los payeses en la trilla de habaz esfe 
año realmente desastrosa. 
• Continua la exportación de patata 
inglesa. 
• Han pasado unos días entre noso-
tros procedentes de Francia los Srs. 
Robert Carsony y esposa juntamento 
con su madre política Sra. de Server. 
• Han salido para Francia el joven 
D. Miguel Tortell donde residirá D. M . 
una laraga temporada. 
M Procedentes de diversas capitales 
de España han llegado los estudiantes 
Juan Ballester y Antonio Ballester y 
la simpática Sta. Francisca Mor agües 
estudiante de Farmacia. 
• Han aprobado el examen de In-
greso las señoritas Coloma Barceló 
y Margarita Ramis. Ha aprobado el 
examen para la obtención del Certi-
ficado de Estudios el aprovechado 
estudiante Juan Tauler. 
• Recibió días pasados por primera 
vez el Pan de los Angeles la encanta-
dora niña Isabel Maria Mulet, hija 
de nuestros particulares amigos Srs. 
Mulet Server del Comercio, en el Con-
vento de las Hermanas Franciscanas. 
Fueron obsequiados los numerosos in-
vitados con un lunch en el distinguido 
local Granja Segura. Entre dichos 
invitados vimos el Sr. Alcalde y 
esposa, el Sr. Roberto Carsony y Sra, 
tíos de Ta niña. Pudimos saludar a la 
señora de Server tía de los Srs Mulet 
Server. La niña Isabel Maria recibiun 
muchos y valisos regalos. Nuestra más 
cordial enhorabuena. 
• En reñida competición regional el 
Frente de Juventud de Muro consi-
guión un valioso cuarto lugar. 
• Estan por terminarse las obras de 
un abrevadero y ya iluminan la plaza 
unas hermosas farolas gracias a la 
actividad del Alcalde Sr. Gamundi. 
S'ARRACO 
• Debido a nuestra gran sequedad, 
pensamos si sera esto, los turistas 
abundan más que los años anteriores, 
según informes los hoteles y residen-
cias de la costa entre Palma y An-
draitx estan llenas, se nota una ver-
dadera ola de turistas, queda única-
mente sin ellos nuestra magnifica 
costa de San-Telmo por carecer de 
buena carretera, luz eléctrica y tele-
fono, comodidades indispensables para 
los turistas. 
La carretera que nos une Camp de 
Mar. Puerto de Andraitx y S'Arraco 
se encuentra en un estado lamentable, 
se impone el arreglo urgente o colocar 
un letrero indicando « intransitable 
peligro » . 
Los turistas que pasan una vez por 
alli no vuelven. 
N o comprendemos el motivo del 
abandono que nuestras autoridades 
tienen en las cosas de S'Arraco. 
Lamentaríamos que nos olvidasen 
para el recaudo de contribuciones. 
• En la iglesia parroquial del Santo 
Cristo y con toda solemnidad se cele-
bro la boda de la simpática y bellísima 
señorita Margarita Rosselló Vich con 
Don Pedro Melia Llopis. El novio llegó 
en casa de la novia acompañado de 
su madrina y poco después de la 
entrega del ramo por parte del her-
mano del contrayente Don Miguel 
Melis, acta seguido salio la comitativa 
hacia el templo ; acompañado a la 
novia su tio Don Antonio Vich ; la 
novia vestia lujoso traje blanco de 
organdi labreado adornado con tul, 
el velito corto y casquete de peumas. 
Haciendo la entrada en el templo 
ricamente adornado y repleto de las 
numerosos assistentes al enlace. Hasta 
la sacristía donde firmaron el acta 
matrimonial. Actuaron como testigos, 
por parte de la novia, Don Guillermo 
Colomar (Medico), D. Bartolomé Vich 
Pujol y D. Lorenzo Palmer (Propie-
tarios) y por parte del novio, D. Juan 
Alemany (Escultor), Don José Vicens 
(Propietario) y Don Baltasar Pujol 
(Carpintero industrial). 
Bendijo la union el Rvd. Ecónomo 
de S'Arraco, Don José Cuart Capo. 
Después de la ceremonia se sirvió un 
esplendido lunch a todos los asisten-
tes, terminando la fiesta con alegre 
baile familiar. Los novios antes de 
partir para su viaje de bodas recibie-
ron muchas felicitaciones de los fami-
liares y amigos, deseamos a la novel 
pareja muchas felicidades. Sea enho-
rabuena. 
• Con la aconstumbrada solemnidad 
nuestro pueblecito celebró la festividad 
del Corpus Cristi. Las funciones de 
la mañana revistieron especial explen-
dor en nuestra parroquia, celebrándose 
un solemne oficio y sermon a cargo 
del Rvdmo José Ramis, vicario del 
« Colle d'en Rebassa » . Por la tarde 
desfilo brillante procesión Eucarística 
por las calles ricamente adornadas. 
Seguidamente nuestro estimado Eco-
nomo Don José Cuart tuvo unas bue-
nas palabras de agradecimiento por 
la fervorosa asistencia del Pueblo de 
S'Arraco a la brillantísima festividau 
del Corpus Cristi. 
• Homenaje. — Aunque un poco 
retrasado, queremos hacer contar en 
estas lineas el homenaje que tributa-
ron los componentes de la pequeña 
compañía teatral de S'Arraco, a Don 
A G E N C E G É N É R A L E 
H E N R Y C O L L O T S C 
61, rue Henri-Barbusse - CLICHY (Seineï 
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PIPER- HEIDSIECK Re ims 
A. F. M EN ÈRES, Porto 
J. CALVET et C i e, Bordeaux-Beaune-Cognac 
THORIN-CHAMBERT, Beaujolais 
J. M. MONMOUSSEAU, Vouvray 
RÉMY-PANNIER, Anjou-Saumur 
Les Héritiers ANDRÉ SCHMIDT, Alsace 
R. COLLET, Monbazillac 
DOMINICAIN, Banyuls 
Antonio Salva (Rochelle) miembro des 
« Cadets de Majorque » al que fué 
entregado un diploma y una entusiasta 
ovación. Sea enhorabuena. 
• Llegadas. — Desde Salon-de-Pro-
vence llego nuestro estimado amigo 
Don Bartolomé Palmer (Monjo) comer-
ciante, acompañado de su esposa e 
hijos Guillermo y Catalina. 
Procedente de Nantes y para pasar 
una breve temporada entre nosotros 
llego Don Juan Alemany (Perete) y 
esposa. 
Después de pasar una temporada en 
L e Mans llegó nuestro amigo D. José 
Palmer. 
Procedente de Marsella llegó nues-
tro paisano y amigo Don Miguel Fer-
ragut, acompañado de su simpática 
esposa. 
De Saint-Nazaire llego nuestra esti-
mada amiga Doña Catalina Pujol (Se 
Terrax) . 
De Nantes regreso Doña Antonia 
Enseñat acompañada de su simpática 
hija Marie. 
Procedente de Lyon llego nuestro 
amigo D. Pedro Pujol (Rodelle) acom-
pañado de su esposa. 
Regreso d e ^ o u e n D. Jaime Pujol 
(Escola) acompañado de su esposa 
Doña Magdalena Fletas. 
A todos deseamos una grata estan-
cia en S'Arraco. 
• Salio para Romans Doña Anita 
Salva en donde pasara unos días. 
M Después de pasar unos días con su 
madre salió para Cavaillon Doña Ca-
talina Fletas. 
• Defunciones. — Nos llegó la triste 
noticia de la muerte de nuestra esti-
mada amiga y paisana Doña Francisca 
Ana Palmer (Devore) conocida por su 
generoso y benévolo carácter, por lo 
que fué muy sentida su muerte al reci-
, birse la noticia. Assistiu numerosa 
concurrencia al funeral que se celebró 
en sufragio de su alma que (E. P. D.) 
• Día 12 del mes pasado después de 
recibir las auxilios espirituales, falle-
ció a la edad de 54 años Don Matías 
Alemany de ( C a n Pep Viguet) ; fué 
muy sentida y dolorosa la noticia al 
ser difundida entre el vecindario ya 
que era persona de trato agradable. 
La conducción del cadáver fué nuestra 
de la simpatía que sentían todos 
cuantos le habian tratado, y el f u n e f a i 
que se celebro en sufragio de su alma 
todo fué viva demostración de duelo. 
Reciban sus desconsoladas hijas DOIÏÎ>. 
Magdalena y Francisca, hijo político 
Don Francisco Fletas y demás familia, 
nuestro más sentido pésame. Que 
(E. P . D . ) 
S O L L E R 
• Nous avons -appris la maladie de 
notre ami et membre des Cadets, M . 
Juan Estades Alberti, Président du 
groupe « Brot de Taronger » . Nous 
formons des vœux bien sincères pour 
son prompt et complet rétablissement. 
M I N O R Q U E 
M A H O N 
• Las fiestas religiosas del Corpus 
y Sagrado Corazón, se han 'celebrado 
con gran solemnidad en las parroquias 
locales. ' 
• La restauración del monumental 
órgano de la Iglesia Arciprestal de 
Santa María sigue a buen ritmo. 
• Este año se nota algo más de 
afluencia de turismo en esta capital 
habiéndose efectuado el primer viaje 
desde Inglaterra, el que se repetirá 
semanalmente, del avión de línea que 
hace escala en Palma. 
• El Sr. Alcalde del Excmo. Ayun-
tamiento, Don Antonio Pons Monjo, 
tomó posesión del cargo de Procura-
dor en Cortes, en la última sesión cele-
brada en Madrid por el citado Orga-
nismo. 
M Se ha constituido en Mahón una 
sociedad financiera que, con el nom-
bre de « Hoteles de Menorca » se dedi-
cará al negocio de hotelería. El pri-
mer hotel que será mayormente des-
tinado al turismo se construirá en 
breve en Mahón, con vistas y proxi-
midad a su incomparable puerto. 
• Don Juan Victor y Manella,, Pre-
sidente del Ateneo C. L . y A . se ha 
traslado a Madrid para reunirse con 
el jurado de los « Premios Menorca » 
al objeto de dictaminar sobre el pri-
mer certamen que es el concerniente 
a Novela. 
C I U D A D E L A 
• Al regresar de Paris donde ha 
pasado una temporada de estudios de 
virtuosismo, y con motivo de la inau-
guración del hotel Alfonso I I I , nos 
dio el joven pianista Antón Aguiló un 
concierto calurosamente aplaudido. 
M Inauguraron el hotel Alfonso I I I , 
el Rdo. Sr. Don Damián Coll y ei 
Sr Alcalde de Ciudadela, l imo. Sr. 
D. José Ailés Quintana. Por la noche, 
el hotel abrió sus puertas al público 
con una Cena de Gala que resultó 
brillantísima. 
• Entró en colisión el camión con-
ducido por D. José Taltavul con la 
moto conducida por D. Damián Pons, 
llevando ésta a Don Miquel Cursach 
como pasajero. Este último resultó 
con fuerte magullamiento general. 
• Actualmente se estan efectuando 
obras de reparación y remozamiento 
en la antigua iglesia del Santo Cristo 
de Ciudadela. 
• Unos proyectos de mejoras urbanas 
estan actualmente en estudio, parti-
cularmente el asfaltado de la calle 
del General Mola. 
• Accidente. — Durante la gran car-
retera ciclista que tuvo lugar el 29 de 
mayo, eT notable deportista Francisco 
Pons sufrió un despiste y resulto con 
la pierna derecha fracturada. 
• Llego recientemente en avion D. 
José Rovira Colom con objeto de 
visitar a sus antiguas amistades. Muy 
grata estancia le deseamos. 
* Urbanismo. — Han installado so-
bre los pedestales levantados a cada 
uno de los extremos de la avenida 
Negrete dos artísticos grupos escul-
tóricos de marmol artificial. 
V e r s Libres 
d'un jeune peintre français qui 
a parcouru l'Espagne, invité par les 
Beaux-Arts, et qui de sa visite à Ma-
jorque a rapporté les poèmes (en vers 
libres) ci-dessous : 
Pollensa 
Une femme passa, 
Une cruche sur la hanche, 
Elle porte son destin 
Et emporte ma peine. 
Les « Rois » à Palma 
Un soir à Palma 
Un bateau arriva 
Etincelant de lumière 
Et émouvant de foi. 
Le Born à Palma 
C'est comme un sourire 
Qui se regarde faire 
Et reste un peu figé 
Un instant pour en jou i r 
Jardins de Raxa 
Une traînée de lauriers roses 
Serpente 
• , Au fond du ravin 
Des" cascades des rocs arides 
Déferlent 
Au fond du ravin 
l'air libre en poudre platinée 
sur les villages sauvages 
que gardent des yeux sombres 
... jaloux ... curieux 
... Pour hier... Pour demain 
Michel H E N R Y . 
H O T E L P E N I N S U L A R 
Tout confort 
Pension complète 65 ptas-
ZANOGUERA, 4 - Tel . 55.17 
Centre de Pa lma 
B R A S S E R I E 
' B A I Z A R 
(Dir. P . COLOM) 
T é l . O D E . 1 3 . 6 7 
SPÉCIALITÉS : 
C H O U C R O U T E 
et B I È R E 
49, rue des Ecoles — P A R I S (V«) 
i l · l u m i n i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i n i i i i 
HOTEL BRISMAR 
PUERTO DE A N D R A I T X 
Gran confort - A 12 metros del mar 
Abier to todo el ano 
Facilidades para pesca submarina 
Calefacción central 
N A C I O N A L H O T E L 
1' Categoria 
T e n n i s - P i s c i n e p a r t i c u l i è r e 
P A S E O M A R Í T I M O 
T e l . 3181 et 3892 P A L M A 
PRIMERA CATEGORIA 
H O T E L P A L M A 
80 habitaciones 
Moderna construcción, dotado del 
máx imo confort y en el propio centro 
de P a l m a 
C O P A C A B A N A H O T E L 
60 habitaciones 
Recientemente inaugurado , edificado 
en un gran parque propio de pinar y 
en la mejor playa de P a l m a 
(Playa Arenal) 
Informes y reservas : Hote l Pa lma , 
Nicolas de P a x , 3, telegramas : 
H O T E L P A L M A , Palrm. de Mallorca 
COMPTOIR DE CHANGE 
et N U M I S M A T I Q U E 
TI. CUT : 19-55 - 39, rue Vivienne - PARIS, 2 e 
Toutes monnaies OR et ARGENT 
Devises Etrangères 
RESTAURANTE EL GUIA 
(CA'S PENTINA DO) 
JUAN CELIA 
Agua corriente, caliente y fria 
en todas las habitaciones 
Onpaile Françai» - Calle Castaner. 3. Tel. 41 
SOLLER (Mallorca) 
H O T E L R E G I N A 
Tel . 3703 
Cuis ine Française 
Calle San Migue l 189 P A L M A 
Si vous allez à Majorque, visitez la 
BODEGA LA M A R I N A 
T e l . 3229 
La m a i s o n des m e i l l e u r s v i n s 
e t l i q u e u r s de toutes m a r q u e s 
Calle del M a r , 24 - P a l m a de Mallorca 
SEBASTIEN SASTRE 
MAITRE BOTTIER 
Chaussures sur Mesure 
Spécialiste des pieds sensibles 
Tél . BAB 26-17 
6, rue de Lille P A R I S (7») 
T R A D U C T I O N S 
M™ BETOULIËRES 
Traducteur-Juré 
Tél . : TRTJ. 84-22 
7, Rue Clauzel P A R I S (9«) 
G K A N 
L 
P A S E O M A R Í T I M O 
P A L M A DE M A L L O R C A 
mmeum—ma < ' llllWIIIII lililí 
Chaussures de L U X E 
MARQUE PALMA' 
(Laurent GELABERT) 
Exposition et Vente : 
11, rue Tronchet. Paris (vin*) 
Tél. ANJ. 02.65. 
Usine : 
34, rue Pixérécourt. Paris ( x x ) 
Tél. M EN. 78.39. 
P U B L I C I T É 
La ligne 120 frs 
La case, un an . . 6.000 frs 
1/2 case — . . 3.000 frs 
Tous les règlements, ad-
hésions, publicité sont à ef-
fectuer au nom des Cadets 
de Majorque, C. C. P. Pa-
ris 1.801.00. 
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MAJORQUE au titre d e : 
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Membre d'Honneur 500 frs 
Membre Donateur 1.000 frs 
Membre Bienfaiteur 2.000 frs 
Membre Mécène 5.000 frs 
Nom et prénoms . . . . 
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Nationalité 
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Adresse 
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